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V pfedlozene praci je zaveden novy abstraktni model komunikace mezi agenty v Multi-
agentnich systemech.. Novymi prostfedky pro fizeni koordinace, ktere autor pouziva jsou
• Argumentacni teorie [6] a
• Logika odvolatelnych tvrzeni (anglicky 'Defeasible logic') [10].
Zatimco Argumentacni teorie pocita s tim, ze s argumenty z dane mnoziny muze pouzivat
vice individui, implementace Defeasibilniho Logickeho Programovani (DELP) pocitala jen
s jednim subjektem. Tento problem je v praci fesenpomoci puvodniho argumentacniho
systemu ABBC (Argumentation Black Board for Coordination).
Aby nebylo tfeba od nuly stavet specificky system pro kazdou aplikaci, autor zavadi
obecnejsi verzi ABBC, kterou nazyva Abstrakt ABBC. Ta je spolecnou kostrou pro vsechny
pfedpokladane multi-agentni aplikace. Zde bylo nutne omezit se jen na tfidu tzv. logickych
agentu. Zakladnim prvkem Abstraktni ABBC je logickyjazyk dosti obecny pro pouziti
definitnich logickych programu, jazyka defeasibilniho logickeho programovdni DELP a
disjunktivniho logickeho programovdni. Uzivatel muze pouzit kterykoli z uvedenych systemu
logickeho programovani a muze specifikovat jen zakladni struktury pro tu kterou aplikaci.
Abstraktni ABBC abstrahuje od detailu syntaxe, odvozovacich pravidel a dalsich
podrobnosti.. Jako nastroj pro koordinaci mezi logickymi agenty muze byt implementovan
v ruznych multi-agentnich systemech.
Muze to byt dnes nejpopularnejsi a siroce pouzivana softwarova mutli-agentni platforma
JADE (Java Agent DEvelopment Framework) [2] . Ta obsahuje standardni komunikacni
jazyk FIPA ACL a poskytuje dobre prostfedi pro implementaci Abstraktni ABBC.
Pfedlozena prace je napsana v anglickem jazyce jasne a pfehledne. Ale mozna se to tak jevi
jen nam, ktefi jsme pozorovali postupny vyvoj tohoto systemu. Jeho formalismus neni
jednoduchy a je vysledkem dosti dlouhe intenzivni prace. Velmi strucny navrh implementace
je urcitym nedostatkem prace, ale snad omluvitelnym.
Doporucuji pfedlozenou praci k obhajobe jako praci diplomovou .
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